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第 4 章では、膨大な遺伝子発現プロファイルデータベースから、自己組識化マップ (SOM) による類似性の探索に
より数十個の代表パターンを抽出する方法を開発した。さらに、 SOM により抽出した発現パターン聞の関係、関連
性を解析するために、ニューラルネットワーク (ANN) を用い、学習誤差による発現パターン聞の関連性の評価方法
を探索し、発現パターンの相互関係を抽出するモデルを構築した。
最終章において本論文の内容を要約し、結論を述べた。
?????
論文審査の結果の要旨
近年の生物工学の発展とコンビュータの性能の向上により、生物プロセスに用いられる細胞機能の解明から工業発
酵プロセス運転に至る様々な段階や局面において大量の生物情報の取得と蓄積が可能となりつつある。物質生産を目
指したプロセス運転において、これら蓄積データを有効利用することは今後益々重要になってくるものと考えられる。
本研究で、は生物プロセス運転のために多変量解析やニューラルネットワークなどの手法を用いて、実験室規模の発酵
プロセスデー夕、工業用発酵フ。ロセスデー夕、網羅的遺伝子発現解析データベースから有効な情報を抽出する方法の
開発を行ったものである。得られた結果は以下のとおりである。
(1) ニューラルネットワークを利用した異常検知システムの構築において、ウェーブレットフィルターバンクによ
るノイズ除去、発酵進行度を示すプロセス変数による規格化、中間ノードの出力のクラスターをもとにした関
値の設定について異常検知システムの性能を向上させる店法を確立している。
(2) 平均仮説検定を用いて素データセットから識別力のあるプロセス変量を選択し、入力データセットの品質を改
善することによりニューラルネットワークなどの多変量解析モデ、ルの情報抽出性能を向上させる方法を確立
している。
(3) 自己組織化マップにより特徴パターンを抽出する際に、統計学的、生物学的見地に基づく評価関数によって適
切なニューロンの数を決定する方法を確立している。
(4) 網羅的遺伝子発現のデータからニューラルネットワークによりクラスター化された遺伝子ネットワークの相
互作用を推定する方法を確立している。
このように、本研究は、生物プロセスシステム工学の発展に寄与するところが大きく、よって本論文は、博士論文
として価値あるものと認める。
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